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Las Comisiones y 10s Grupos de trabajo 
actuales de la Unión Geografica 
Internacional (1 980-1984) 
por J. VILA VALENT1 * 
En el XXIV Congreso Internacional de Geografia, celebrado en Tokio en 
septiembre de 1980 ( I ) ,  se debatió, como es costumbre, el problema de la conti- 
nuidad de ciertas Cornisiones y la aparición de otras nuevas. Los acuerdos defi- 
nitivos, a este respecto, fueron tomados a 10 largo de la XV Asamblea General de 
la UGI (Unión Geográfica Internacional). Dichas Comisiones encauzan 10s tra- 
bajos de investigación dentro de un tema, relativamente amplio, dedicado a 10s 
distintos contenidos y objetivos geográficos. 
Normalmente, como es sabido, cada Comisión est6 constituida por un Presi- 
dente, designado por 10s miembros de la Unión Geográfica Internacional, y cinco 
o seis miembros titulares. Durante 10s cuatro años de actuación entre la celebra- 
ción de dos Congresos Internacionales -en nuestro caso, entre el Congreso cele- 
brado en Tokio (1980) y el futuro que se celebrar6 en Paris (1984)-, las Comi- 
siones suelen reunirse dos o tres veces para conocer 10s trabajos realizados dentro 
de su ámbito. Las Comisiones cuentan con la colaboración de miembros corres- 
pondientes, en un número variable, en 10s distintos paises interesados. 
A este último respecto, llamamos la atención de 10s geógrafos españoles acer- 
ca del interés que encierra el contacto regular con las respectivas Comisiones de 
la UGI, en calidad de correspondiente o colaborador regular, de acuerdo con la 
especialidad de cada uno. Teniendo en cuenta que un buen número de Comisio- 
nes carecen de correspondiente español, convendria que se pusieran en relación 
con el Secretari0 del Comité Nacional de Geografia (Ing. Dr. Francisco Vázquez 
Maure, Instituto Geográfico Nacional, General Ibáñez de Ibero, 3; Madrid-3) o 
con quien firma la presente nota (Sección de Geografia, Facultad de Geografia e 
Historia, Universidad de Barcelona, Ciudad Universitaria; Barcelona-28) aquellos 
profesores interesados en mantener relaciones regulares o colaborar, de un modo 
u otro, con alguna de las Comisiones actuales de la Unión Geográfica Inter- 
nacional. Rogamos que esta gestión se efectúe antes del 31 de enero de 1982. 
* Vicepresidente de la UGI (1980-1984) y Vicepresidente del Comité Nacional de Geo- 
grafia español. 
(1) Véase la nota precedente de Roser MAJORAL, El X X I V  Congreso Internacional de  
Geografia y la X V  Asamblea General de la U G I ,  pp. 115-120. 
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Indicamos a continuación el nombre de cada una de las catorce Comisiones 
existentes en la actualidad, teniendo en cuenta 10s acuerdos de Tokio, y el nom- 
bre de su Presidente. Puede conseguirse una mayor información (dirección del 
Presidente de la Comisión, miembros titulares, lineas de trabajo, reuniones, etc.) 
poniéndose en relación con 10s miembros del Comité Nacional de Geografia espa- 
ñol antes citados. 
Educación geográfica . . . . . . .  
Procesos y percepción de datos geográ- 
ficos . . . . . . . . . . . . .  
Problemas ambientales . . . . . . .  
Experimentos de campo en Geomorfo- 
logia . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Geoecologia de la montaña 
Geografia de la población . . . . . .  
. . . . .  Sistemas de asentamientos 
Desarrollo rural . . . . . . . . .  
. . . . . .  Medio ambiente costero 
Sistemas industriales . . . . . . . .  
Sistemas y politicas regionales . . . .  
Significado de 10s fenómenos perigla- 
ciales . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Geografia del turismo y del oci0 
Estudio comparado de 10s sistemas ali- 
mentarios del mundo . . . . . . .  
Prof. Dr. J. P. Stoltman 
Prof. Dr. D. F. Marble 
Acad. Dr. I. P. Cerasimov 
Prof. Dr. O. Slayinal<er 
Prof. Dr. B. Messerli 
Prof. Dr. J. I. Clarke 
Prof. Dr. I<. Dziewonsl<i 
Prof. Dr. G. Enyedi 
Prof. Dr. E. C. F. Bird 
Dr. E. E. I. Hamilton 
Dr. R. P. Misra 
Dr. H. M. French 
Prof. Dr. B. Barbier 
Prof. Dr. M. Shafi 
Los Grupos de trabajo, que se mantienen también durante 10s cuatro años 
intermedios a la celebración de congresos, presentan una mayor flexibilidad en 
su composición y actividades que las Comisiones. Suelen dedicarse, por otra 
parte, a cuestiones y problemas mis concretos: aplicación de unas determinadas 
técnicas, contenidos muy especializados, etc. Con el fin de facilitar a 10s geógra- 
fos españoles su posible y deseable colaboración con el Grupo o Grupos de trabajo 
que puedan interesarles, facilitamos la lista de 10s veintitrés existentes (2), junto 
con el nombre de su presidente. Una mayor información podrá ser asimismo faci- 
litada por 10s miembros antes señalados del Comité Nacional de Geografia: 
1. Recursos de 10s paises secos . . . . .  
2. Sistemas de intercambio entre merca- 
dos . . . . . . . . . . . . . .  
3. Cartografia del dinamismo ambiental . 
4. Aspectos aplicados de la Geografia . . 
. . . . . . . . .  5. Atlas ambientales 
6 .  Análisis sistémicos y modelos matemáti- 
COS . . . . . . . . . . . . . .  
7. Percepción del medio ambiente 
Prof. Dr. H. Mensching 
Prof. Dr. R. H. Smith 
Prof. Dr. E. Gormsen 
Prof. Dr. A. Journaux 
Prof. Dr. Tanabe 
Ing. Dr. F. Vázquez-Maure 
Prof. Dr. L. Curry 
Prof. Dr. Y. G. Saushlcin 
Prof. Dr. I. Burton 
(2 )  En realidad existen, en el momento de redactar esta nota informativa (enero 1981), 
veinticuatro Grupos de trabajo. Véase, a este respecto, la información con que termina la 
presente nota. 
Comisiones y Grupos de trabajo de la UGI 
Cambios históricos en la organización es- 
pacial . . . . . . . . . . . . .  
Clin~atologia tropical y formas de ocupa- 
. . . . . . . . . .  ción humana 
Transformación del poblamiento rural de 
. . . .  10s paises en vias de desarrollo 
. . . . . . . .  Síntesis paisajistica 
. . .  Las grandes metrópolis mundiales 
Historia del pensamiento geográfico . . 
Terminologia geográfica internacional . 
Análisis y cartografia geomorfológicos . 
Programa hidrológico internacional . . 
Geografia del transporte . . . . . .  
Dinamismo de 10s sistemas de uso de la 
tierra . . . . . . . . . . . . .  
Desarrollo de 10s Trópicos . . . . .  
. . . . . . .  Geografia de la salud 
La urbanización de 10s paises en vias 
. . . . . . . . . .  de desarrollo 
. . .  Recursos energéticos y desarrollo 
Geomorfologia fluvial y de las llanuras 
costeras . . . . . . . . . . . .  
Prof. Dr. T. Tanioka 
Prof. Dr. A. Baker 
Prof. Dr. M. M. Yoshino 
Prof. Dr. R. L. Singh 
Prof. Dr. E. Mazur 
Prof. Dr. J. Beaujeu-Garnier 
Prof. Dr. D. Hooson 
Prof. Dr. E. M. Yates 
Prof. Dr. H. Verstappen 
Prof. Dr. G. Golubev 
Prof. Dr. I. Kayane 
Prof. Dr. C. Muscara 
Dr. R. D. Hil1 
Prof. Dr. T. S. Bahrin 
Prof. Dr. Y. Vershasselt 
Prof. Dr. M. I. Logan 
Dr. Salih 
Prof. Dr. D. R. Lalcshmanan 
Prof. Dr. G. J. A. Ojo 
Dr. J. T. Cate 
Con el fin de mantener unos mis estrechos vínculos entre el Cornité Ejecuti- 
vo de la UGI y 10s diferentes grupos de investigación existentes, aquél tom6 el 
acuerdo de encargar a 10s distintos Vicepresidentes de la UGI una especial rela- 
ción con unas determinadas Comisiones y Grupos de trabajo. Se ha tenido en 
cuenta, en general, las líneas de investigación preferentemente cultivadas por cada 
uno de 10s Vicepresidentes de la UGI. La distribución efectuada, por acuerdo del 
citado Comité Ejecutivo de la UGI, es la siguiente, señalando el nombre del Vice- 
presidente, el país a que pertenece y las Comisiones y Grupos de Trabajo que le 
han correspondido: 
Prof. Dr. S. Faissol (Brasil), las Comisiones I 2, I 10, I 11 y el Grupo de 
trabajo I1 6; Prof. Dr. R. Fuchs (Estados Unidos de América), la Comisión I 5 y 
10s Grupos de trabajo I1 7, I1 8, I1 14, I1 21; Prof. Dr. J .  Kostrowicki (Polonia), 
las Comisiones I 8, I 14 y 10s Grupos de trabajo I1 3, I1 12, I1 18; Prof. Dr. 
J .  R. MacKay (Canadá), las Comisiones I 14, I 12 y 10s Grupos de trabajo 11 15, 
I1 16, I1 23; Prof. Dr. Ooi Jin Bee (Singapur), las Comisiones 1 3, I 9 y 10s Grupos 
de trabajo I1 2, I1 9, I1 19; Prof. Dr. P. Scott (Australia), las Comisiones I 6, I 7 
y 10s Grupos de trabajo I1 4, I1 11, 11 17; Prof. Dr. 1. Vil& Valentí (España), las 
Comisiones I 1, I 13 y 10s Grupos de trabajo I1 5, I1 13; Prof. Dr. M. J .  Wisc 
(Reino Unido de Gran Bretaña), 10s Grupos de trabajo I1 1, I1 10, I1 20, I1 22. 
Reiteramos que con mucho gusto facilitaremos más información de las Co- 
misiones o Grupos de trabajo, en particular respecto a 10s que nos han correspon- 
dido. Singularmente efectuamos este llamamiento a 10s geógrafos de la Península 
Ibérica, otros paises mediterráneos y paises iberoamericanos. Respecto a estos 
últimos, señalamos la existencia de un Vicepresidente brasileño (Prof. Dr. Speri- 
diáo Faissol, Departamento de Geografia, Ins. Bras. Geogr. Est., Rua Equador, 
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558, 2." andar; Santo Cristo, 20220 Rio de Janeiro) y el proyecto de celebración 
del Congreso Regional de Geografia, entre 10s Internacionales de Tokio (1980) 
y Paris (1984), en Brasil, durante el verano de 1982. 
En el transcurs0 de la XV Asamblea General de la UGI habia quedado pen- 
diente la petición efectuada por el Prof Dr. M. Panizza de formar un Grupo de 
trabajo dedicado a c(Morfotectónica>). La decisión quedó aplazada y, después de 
haberse recibido una información suplementaria y tras las pertinentes consultas a 
todos y cada uno de 10s miembros del actual Comité Ejecutivo de la Unión Geo- 
gráfica Internacional, se ha decidido la constitución del citado Grupo de trabajo. 
Con ello, el número de 10s Grupos de trabajo actualmente existentes (enero 1981) 
ha pasado definitivamente a veinticuatro. 
